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 BJ旧6を{A}はO矧培地に炭素源としてVa酬1戯唄m胡のみ添繍(B}はP囲培地に嶽
 顯とぽv服1磁屑繭とs廿cc鳳e莞m睦翻し、3配で鱗鵬瓢
 た.実験は3連で行い.平均擁を示した.
 め、この濃度ではVanil蹴e分解系遺伝子のカタボライト抑制は起こらないことが明らかになった。
 以上の結果から、(1)E力po月初盟USDAi10株は芳香族化合物を唯一の炭素源として利用すること、(2)複数存在
 する分解遺伝子ホモログのうち一つだけを発現上昇させて芳香族化合物を分解していること、(3)リグニンモノマーの
 Vanillateの分解によって生じたホルムアルデヒドを速やかに取り除くC1代謝系の存在が明らかとなった。さらに、分
 解代謝に伴う取り込みや排出系の遺伝子発現機構の存在も示唆された。
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} 論文審査結果の要旨
 根粒菌は宿主植物に根粒を形成し共生窒素固定を行う土壌細菌である。ダイズ根粒菌
 βro⑳rhむ。わ∫襯ノ卿。ηメ6襯!USDAUo株は、低栄養細菌であり土壌環境に適応する何らかの
 仕組みを持っていると想定される。丑ノ卿。ηio襯USDAHO株のゲノムサイズは9.1Mbと
 大きく、多数の分解遺伝子・ABCトランスポーター・呼吸鎖・転写因子の多重遺伝子コピ
 ー が存在するが、それらの機能や意義については不明である。本論文では、土壌に存在す
 る芳香族化合物の分解系を担う分解遺伝子に着潰し、Bノ卿onio腋USDA1王0株ゲノムの複
 雑性と土壌環境における機能の関係を明らかにすることを臼的とした。
 具体的には、B迦ρoη10襯USDA110株が唯一の炭素源として最小培地で増殖可能な
 聡ni蔓lin、Vani重la重e、4駁ydroxybenozoate、P縦oca重echuateの4種の芳香族化合物を対象とし
 て、ゲノムデータベースに基づいた分解経路およびエネルギー獲得経路の推定、網羅的な
 遺伝子発現解析、遺伝子破壊株による機能解析を行った。
 その結果、(i)多重化した分解遺伝子ホモログの一部のみが当該芳香族化合物の分解
 を担っていること、(2)分解の下流に位置する中心代謝系遺伝子は基質で誘導されずに低い
 レベルで恒常的に発現していること、(3)me撫oxy基を有する芳香族化合物の代謝には
 met醸no1酸化系が動員されている可能性を明らかにした。以上の結果は、土壌低栄養細菌
 であるBノ岬。η1c襯は、既知の芳香族分解菌とは異なる分解遺伝子発現ネットワークを保
 有しており、その特性を明らかにしたものとして評価できる。さらに、me施oxy基を有す
 る芳香族化合物va盤iilin、van111ateの分解へのCi代謝の関与については、新規性の高い発
 見であり、本論文でもその重要性が十分議論されている。これらの知見は微生物生態学、
 微生物生理学、ゲノム微生物学の観点からも大変興味深いものである。
 以上の論文内容は、伊藤尚文君が自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力と
 学識を有することを示している。そこで、審査員一同、伊藤尚文提出の論文は,博士(生
 命科学)の博士論文として合格と認めた。
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